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2010 年 10 月 28 日通过的《中华人
民共和国涉外民事关系法律适用法》（以
下简称《涉外民事关系法律适用法》）将













































































































































































④See North, Fawcett. Cheshire and North’s
Private International Law,Butterworths 1987.
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社,2002.
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原则的适用范围.载于政治与法律,2007（02）.
（作者单位：厦门大学法学院）
（上接第 170 页）所以，宣传工作不是宣
传部门一家的事，我们每个部门都有责
任将信息报送出去。每个科室都要有宣
传意识，及时提供新闻信息或者将新闻
线索提供给宣传部门，形成宣传工作齐
抓共管格局。要建立宣传工作督导制。
上级部门要定期对下属单位的宣传工作
进行检查督导，帮助解决工作中遇到的
困难，促进各单位工作的开展。要建立
宣传工作奖惩制。对宣传工作先进单位
和个人、对优秀宣传作品进行精神和物
质奖励等，以调动宣传报道员的积极性。
五、切实加强对宣传工作的领导
宣传出环境，宣传出和谐，宣传出效
益。宣传既是凝聚力，又是创造力，更是
生产力。各级党组织要切实加强领导，建
立健全党委统一领导、宣传部门负责、党
政各部门齐抓共管的宣传工作管理格局。
要按照政治强、观念新、业务精、作风正
的要求，配齐配强宣传工作人员。要切
实关心宣传干部的思想、工作和生活，为
他们排忧解难。要在经费和设施上给予
大力支持，实现宣传设备“五个一”（一台
数码相机、一台电脑、一台摄像机、一支
录音笔、一个资料库）。
另外，广大宣传工作者要有一种“知
识恐慌”、“本领恐慌”的危机意识，在提
高自身思想政治素质的同时，努力提高
自身理论素养、业务素质和工作能力，认
真学习科技知识、管理知识和市场经济
知识等新知识，不断改善自己的知识结
构。要改进工作作风，深入群众，面向基
层，调查研究，大力倡导重实际、摸实情、
说实话、办实事、求实效。要树立大局意
识、中心意识、服务意识，多做单位满意、
群众欢迎的宣传工作，多打有影响、有效
果的宣传战役。努力使自己真正成为行
业舆论的引导者、行业稳定的维护者、和
谐行业的建设者，努力为推进和谐平安
行业贡献聪明才智。
在公路事业转型发展中，宣传工作的
作用越来越重要，各级领导对宣传工作
的认识越来越深刻，对宣传工作的要求
也越来越高，这对宣传工作者来讲，既是
压力和挑战，也是动力和机遇。要以更
加强烈的使命感和责任感，以更加努力
的工作为公路事业摇旗呐喊、鼓劲加油、
营造声势、扩大影响，努力开创公路宣传
工作新局面。
（作者单位：蚌埠市公路局直属分局）
